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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 
Problem Posing pada Aritmetika Sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa kelas VII E SMP Negeri 4 
Wonogiri tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 25 siswa. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, tes, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian adalah; 1) keaktifan siswa meningkat meliputi aspek: a) siswa yang 
menanyakan materi yang belum jelas sebelum tindakan 37,5 % dan setelah 
tindakan 68,18 %, b) siswa yang menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain 
sebelum tindakan 25 % dan setelah tindakan 59,09 %, c) siswa yang 
mengemukakan ide atau gagasan sebelum tindakan 29,17 % dan setelah tindakan 
63,64 %, d) siswa yang mengerjakan soal latihan didepan kelas sebelum tindakan 
20,83 % dan setelah tindakan 54,55 %, 2) prestasi belajar siswa meningkat 
meliputi aspek: a) siswa yang mendapat nilai  ≥ 65 sebelum tindakan 50 % dan 
setelah tindakan 86,36 %, b) siswa yang mendapat nilai diatas rata-rata kelas 
sebelum tindakan 45,83 % dan setelah tindakan 59,09 %. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Problem Posing dapat 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: keaktifan, prestasi-belajar, problem-posing. 
 
